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STELLING EN 
1. Progressieve osteoporose, met als gevolg wervelcompressiefrakturen, is een belang­
rijke oorzaak van morbiditeit na levertransplantatie; veel meer aandacht dan vroeger 
client dan ook te warden geschonken aan preventie van osteoporose bij chronische 
leverziekten. 
2. Het toestaan van een levertransplantatieprogramma in teveel centra brengt de kwali­
teit in gevaar en is, gezien de ervoor benodigde infrastructuur, inefficient en onnodig 
duur. 
3. Het belangrijkste voordeel van de zgn. University of Wisconsin preservatievloeistof 
boven de Euro-Collins preservatievloeistof is de mogelijkheid van langere leverpre­
servatieduur. 
4. Bij patienten met zgn. non-cardiac chest pain is een anamnese gericht op niet-cardi­
ale oorzaken van de pijn het belangrijkste diagnosticum. 
5. Sclerotherapie, ter preventie van een volgende slokdarmvaricesbloeding bij patien­
ten met gecompenseerde levercirrose, heeft de voorkeur boven propranolol zolang 
niet aangetoond is dat het gunstige effekt van propranolol aanhoudt tot in het na­
volgende ziektestadium van gedecompenseerde levercirrose. 
6. Behandeling van patienten met een ulcus duodeni met middelen gericht op defini­
tieve eradicatie van Helicobacter pylori client met grate terughoudendheid te warden 
toegepast. 
7. Adjuvant chemotherapie bij een Dukes C coloncarcinoom dient in trialverband te 
geschieden. 
8. Bij primaire hyperoxalurie heeft onderzoek naar de mate van enzym-deficientie 
consequenties voor de therapie. 
9. Het is niet zozeer de haemodialyse alswel de langdurige (pre)tenninale nierinsuf­
ficientie die ten grondslag ligt aan de zogeheten dialyse-amyloid osteo-arthropathie. 
10. Het enige uitzonderlijke aan orthotope levertransplantatie is het niet opgenomen 
zijn in het verstrekkingenpakket. 
11. De prijzenswaardige toename in kwaliteit van het gebodene in de "Ommelander 
Inn" had, anno 1990, niet samen mogen gaan met een gelijktijdige toename in 
kwantiteit van het wegwerpmateriaal. 
12. Stellingen maken is een groepsgebeuren waarvan met name de promovendus veel 
kan leren. 
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